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The purpose of this research is to understand comprehensively on the implementation of 
corporate success as a tool for the business world for formulating company policies that 
are very useful in the field of human resource management, by applying variables that 
have a large influence consisting of succession management, human resource planning, 
and performance employee. The sample that was studies was 365 employees from the 
total population of the population of all PT Pisma Group employees which was divided 
into 5 subsidiaries as many as 4,204 employees were carried out in three company 
locations: Semarang, Pekalongan and Surabaya, using the questionnaire method in 
testing the data generated is valid and reliable. Data analysis techniques use 
quantitative methods with path analysis methods. This study concludes that corporate 
success is directly related to the existence of succession management, human resource 
planning and employee performance. Human resource planning requires that employee 
performance against the company be clear and measurable and cannot stand alone. 
Employee performance appraisal must be consistent and integrated with well-agreed 
succession management, so that the company is able to get reliable and prospective 
professional company leaders are able to support the company in the future to be very 
competitive, to the desired corporate success. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif mengenai corporate 
success sebagai alat bantu bagi keberhasilan dunia usaha dalam mewujudkan kebijakan 
perusahaan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, dengan menerapkan 
variable yang mempunyai pengaruh besar terdiri dari succession management, human 
resource planning, dan kinerja karyawan. Sampel penelitian diambil 365 karyawan dari 
populasi semua pegawai PT Pisma Group yang terdiri atas 5 anak perusahaan sebanyak 
4.204 karyawan yang dilakukan pada tiga lokasi perusahaan yaitu: Semarang, 
Pekalongan dan Surabaya, menggunakan metode kuesioner dalam uji coba data 
dihasilkan valid dan dapat dipercaya. Teknik analisa data menggunakan metode 
kuantitatif dengan path analysis methods. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
corporate success dipengaruhi langsung terhadap adanya succession management, 
human resource planning dan kinerja karyawan. Human resource planning menuntut 
kinerja karyawan terhadap perusahaan menjadi jelas dan terukur serta tidak dapat  
berdiri sendiri.. Penilaian kinerja karyawan harus ada konsistensi dan terintegrasi dengan 
succession management yang telah direncanakan dengan baik, agar perusahaan mampu 
mendapatkan candidate pemimpin perusahaan yang handal serta professional yang 
mampu memimpin perusahaan kedepan menjadi berdaya saing tinggi mencapai 
corporate success yang diinginkan. 
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Mengembangkan usaha perusahaan bukanlah pekerjaan mudah memerlukan 
perjalanan panjang secara terus menerus beberapa tahun kedepan, dekade atau bahkan 
beberapa generasi. Corporate success menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik dari 
pada masa sebelumnya, tanpa kinerja karyawan dan perencanaan sumber daya manusia 
baik yang memiliki kaitan erat dalam pembentukan suksesi seluruh lapisan manajerial 
yang ada dalam perusahaan secara terencana dan terarah akan membuat bisnis sukses. 
Corporate success tergantung pada perencanaan sumber daya manusia dalam 
mengadopsi dan menerjemahkan bisnis utamanya. Sedangkan kinerja karyawan 
memberikan gambaran yang jelas target organisasi baik jangka pendek dan jangka 
panjang, begitu juga dengan manajemen suksesi yang tepat produktivitas dapat dinilai 
dan dihargai sesuai dengan usahanya. 
Permasalahan corporate success yang paling krusial bagi PT Pisma Group 
adalah perbaikan penilaian kinerja karyawan yang dilakukan hanya sebatas penilaian 
saja tanpa adanya evaluasi penilaian kinerja karyawan secara terus menerus dalam 
perusahaan, sedangkan perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan 
masih pemanfaatannya belum optimal untuk bekerja secara efektif pada saat jam kerja, 
tenaga kerja masih banyak yang kurang terdidik dan trampil, serta tidak terdokumentasi 
dengan baik yang berakibat sulitnya perusahaan dalam mencari informasi yang 
diperlukan secara cepat. Disamping setiap generasi pasti punya pandangan lain dalam 
memajukan dan mengembangkan perusahaan, perbedaan pendapat antara generasi 
dakam menerapkan succession management sering terjadi menimbulkan konflik yang 




Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas ruang lingkup bahasan 
yang dapat mempengaruhi corporate success, maka diarahkan pada tiga faktor yaitu: 
(1) human resource planning, (2) succession management, dan (3) kinerja karyawan 
Didalamnya hanya akan menguji tentang hubungan positif atau tidak ada hubungan 
antara succession management, human resource planning, kinerja karyawan dan 
corporate success di PT Pisma Group. 
Penelitian sebanyak 365 karyawan dari jumlah populasi PT Pisma Group yang 
terbagi atas 5 anak perusahaan sebanyak 4.204 karyawan, dengan teknik pengambilan 
secara proporsional random sampling, dengan menggunakan rumus slovin. Subyek 
penelitian yang dibatasi pada karyawan supervisor keatas saja dengan pengambilan 
sampel setiap bagian dilakukan dengan mengundi nomor absensi, nomor yang keluar 
berhak menjadi nomor responden penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode survey, melalui teknik analisis jalur bantuan program SPSS, 
dilakukan pada tiga lokasi perusahaan: Semarang, Pekalongan dan Surabaya. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) adanya hubungan langsung positif 
antara human resource planning dengan corporate success; (2) adanya hubungan 
langsung positif antara succession management dengan corporate success; (3) adanya 
hubungan langsung positif antara kinerja karyawan dengan corporate success; (4) 
adanya hubungan langsung positif antara succession management dengan human 
resource planning; (5) adanya hubungan langsung positif antara kinerja karyawan 
dengan human resource planning; (6) adanya hubungan langsung positif antara 
succession management dengan kinerja karyawan; (7) adanya hubungan tidak langsung 
positif antara succession management terhadap corporate success melalui kinerja 




planning terhadap corporate success melalui kinerja karyawan yang keseluruhan 
merupakan analisis pada PT Pisma Group. 
Rekomendasi atas hasil penelitian antara lain perlu penambahan alokasi waktu 
penelitian sehingga terdapat penambahan variabel yang dapat di uji hipotesakan dan 
beberapa topik bahasan terkait dengan corporate success sehingga mendorong 
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